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colloque 5ème Congrès Français de la Médecine Générale




Contribution issue du 5ème Congrès de la Médecine Générale France (CMGF),
organisé les 23, 24 & 25 juin 2011 au Palais des congrès Acropolis de Nice, autour du
thème "La Médecine Générale : dynamiques, représentations et réalités", sous le
parrainage du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, du Ministère de
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